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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Kesalahan Penulisan Bahasa Indonesia pada Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Program Studi
DIII Kebidanan STIKes Uâ€™Budiyah Banda Acehâ€• ini bertujuan mendeskripsikan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia
dalam karya tulis ilmiah mahasiswa program studi DIII Kebidanan STIKes Uâ€™Budiyah Banda Aceh tahun 2011-2013.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan  dengan menggunakan metode dokumentasi.
Data yang telah terkumpul diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan penulisan bahasa
Indonesia dalam karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan STIKes Uâ€™Budiyah Banda Aceh tahun
2011-2013, yaitu kesalahan EYD, kesalahan diksi, kesalahan kalimat, dan kesalahan paragraf. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
kesalahan penulisan bahasa Indonesia yang dominan muncul adalah aspek kesalahan ejaan atau EYD.
